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B i n a o s 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C U A D R O 
D E L A 
NATALIDAD, NUPCIALIDAD y MORTALIDAD registradas en feurgos desde el año 1901 hasta la fecha, 
con sus respectivos coeficientes y con separación entre la mortalidad en general y la INFANTIL " 












































































































































































































































































































































































































































POR C I E N F A L L E -
C I D O S , E R A N 
Menores 





















































































NOTA.^—La población tomada como base para obtener los coeficientes es la existente en 31 de Diciembre 
del año anterior. 
Estadística del movimiento natural de población durante el mes 
de Abril 
Nacidos vivos 









Morta l idad. 
Nat imorta l idad 
Por 1.000 
habitantes 
V 4 7 
0'71 
O'^ 
N A C I M I E N T O S 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 






Nacidos leg í t imos . . . 
Expresamente i leg í t imos . . 
Con circunstancia expós i ta . 

























M A T R I M O N I O S 
E D A D D E L O S CÓSYUGES 
Menor de '20 años . 
20-24 . . 
25 29 . 
30-34 . . 
35-39 . . 
40-49 . . . 
50-59 ; . 






















D E F U N C I O N E S 
Edades de los fallecidos y lugares 
de los fallecimientos 
Menores de 1 a ñ o . -
De 1 a 4 años . 
De 5 en adelante 
Sin grupo de edad presumible 
Totales . 
Fallecidos en estable- ( Hasta 4 años 
cimientos benéfices. | De 5 y m á s . 





















B O L E T I N D E , L A E S T A D I S T I C A M O N I C I P A L D E B U R G O S 














C A U S A S D E MÜERTE 





Tuberculosis del aparato respiratorio 
Tuberculosis meníngea • 
Otras tuberculosis. . . . 
Paludismo (Malaria) . . . 
Sífilis . . i . 




Otras enfermedades infecciosas y pa 
rasitàrias . . . . . . . 
Cáncer y otros tumores malignos . 
Tumores no malignos . 
Reumatismo c lón ico y gota . 
Diabetes sacarina . . . ." 
AlcohoJismo agudo o crónico 
Avitaminosis y otras. . . . 
( Meningitis simple. 
( Enfermedades de la médula espinal 
Lesiones intracraneales de origen vas' 
cular . • . . . . , 
Otras enfertnedades del sistema ner 





C A U S A S Dí£ M U E R T E 
24 Enfermedades del corazón. . 
25 Otras enfermedades circulatorio . 
g ( Bronquitis crónica . , 
( Otras bronquitis . . 
27 Neumonías . . . . . . . 
28 Otras enfermedades respiratorio, ex-
cepto tuberculosis • . 
29 Diarrea y enterit s . 
30 Apendicitis . . . . 
31 Enfermedades hígado y biliares . 
32 Otras enfermedades digestivo. 
33 Nefritis .' . . . . . 
34 Otras enfermedades aparatos urinario 
' y genital . . . . • . 
35 Septicemia infección puerperales. 
36 Otras enfermedades embarazo, alum-
bramiento y puerperio. 
37 Enfermedades piel, huesos, etc. . 
3S Debilidad congén ta. 
39 Senilidad. - . . . . 
40 Suicidios . . . . . 
41 Homicidios - . . 
42 Accidentes automóvil . 
43 Otras muertes violentas o accidentales 









Defunciones por Distritos municipaleSj registradas durante, el mes'y coeficientes de-
mortalidad por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población de 1940 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 








CENSO DE POBlflCiÓÜ DE 1940 
Población de Hecho 











































































De los fallecidos en el Dis t r i to 3.°, corresponden 10 varones a la Pr i s ión Central 
De los fallecidos en el-Dist r i to 7.°, corresponden 16 V, y 9 H. a los Hospitales Provincial y M i l i t a r 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la. de igual mes 
del año anterior 
N U M E R O DE N A C I M I E N T O S 
Mes de Abril DIFERENCIAS 
N U M E R O D E MATRIMONIOS 
Mes de Abril DIFERENCIAS 
De 1942 De 1941 i vt. 1 . 














NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Abril DIFERENCIAS 





por 1 .000 
habitantes 
—o;24-
B O L K'l IN D E L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL D E B U K G O S 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . i Infecto-contagiosas 
( Otras. . . . . 



















TKATA MI BNiT O 
V H 
Morta l idad por m i l : 3'00 
ASILO DE SAN JUAN.—Casa Refugio 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i,0 de mes! 
Entrados 
Suma. . . 
Ea'a \ ^or ííefunc^ón. . 
ajas ) por otras causas: 
Toial . . . 






M O V I M I E N T O DE ENFERMERIA 
Existencia en i.0 de mes 




TotaL . . . . . 
Existencia en ñn de mes 
Enfermedades comunes (todas 1 . . . 
Idem infecciosas y contagiosas. . . . 
Mortal idad por m i l : 40'00 
ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS M O V I M I E N T O D E ENFERMERIA 
Número de acogidos én,i .0 de mes 
Entrados. . . . . 
Suma. 
1 Por defuncidn . 
aJas ) Por otras causas 
Total. . . 






Existencia en r.0 de mes 
Entrados . . . . 
Suma 
Curados . 
Muertos . . . , 
Toial , . . 
Existencia en fin de mes . 
Enfermedades comunes 
Idem infeccciosas y contagiosas 9163 
Morta l idad por m i l : 64^92 
E N F E R M E D A D E S 
HOSPITAL DE BARRANTES 
. t , ( Infecto-contagiosas Medicas. . . 0tras _ _ . _ _ 


























B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U K G O S 
ASILO DE NUESTRA SEÑORA-DE LAS MERCEDES 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados, . -
Suma. . . . ... . . 
D . ,( Por defunción . . . Baias. i r » , J ( Por otras causas . 
Total. r . . . . 







M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R Í A 
Existencia en i.* de níes. 





Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosas 
s í 3 
M o r t a l i d a d por m i l : 00*00 
HOSPITAL PROVINCIAL 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas .. .j ^ íecto-contagiosas 






















POR MUERTE POR OTRAS 
CAUSAS 
V. . H 








M o r t a l i d a d por m i l : 42,90 
GASA DE MATERNIDAD 
SECCIÓN D E TOCOLOGÍA 
E M B A R A Z A D S 
Existencia del mes anterior . 1 . 
Ingresadas . . . . . 
TOTAL . . ". 
Salidas . . . . . . 
Muertas a consecuencia del parto. 
Quedan a fin de mes. 



















TOTAL I <ieN 








20' a 30 
años 
Oe 
30 a 40 
años 
De 















TOTAL DE NACIDOS 
Varones Hembras 
SECCIÓN D E GINECOLOGÍA.—Número de enfermas asistidas:. Ninguna. 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 




























B O L E T I N D E L A E S T A D I S U C A MUNICIPAL D E B U R G O S 
CJ. I V . H . ' 
• H O M B R K 8 
Estadís t ica mensual ae demandas, ofertas, colocaciones y paro cot respondiente á l mes de A b r i l de I Ç 4 2 
























Industrias agrícolas y forestales 
» del mar. . . . 
> de la alimentación 
> extractivas . . 
Siderurgia y metalurgia . . 
Pequeña metalurgia . . . 
Material eléctrico y científico 
Industrias químicas . . 
> de la construcción. 
» de Ja madera. . . 
J> textiles. . . . . 
>' , de Ja Gonf., Vest. y tocaxio 
Artes Gráficas y Prensa . , . 
Transportes ferroviarios . . . 
Otros transportes terrestres . . 
Transportes marítimos y aéreos 
Agua, gas y electricidad . . 
Comunicaciones • 
Comercio en general . 
Hostelería. . . . . ., . 
Servicios de higiene. . . . . 
Banca, seguros y oficinas . . 
Espectáculos públicos . . . . 
Otras industrias y profesiones . 
TOTAL. 















M O V 1 M I B N T O M E N S U A L 
Censo de paro en fin 






K O T A . — A ) Obreroi menores de 20 añcs.—B) Obreros de 20 a 50 años.—C) Obreros mayores de 50 años . - S) Total-de las 
























M ü J E R K S 
Esiadisiica^hiensval de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiente a l mes de A b r i l de .194'*. 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
Industrias agrícolas y forestales . . 
> del Mar . . . . . , ... 
> de la alimentación . 
> extractivas 
Siderurgia y metalurgia . . . . 
Pequeña metalurgia . . . . . 
Material eléctrico y científico . . 
Industrias químicas. . . . . . 
J> de la constriyrción .. . 
> de la madera . . . . . 
> textiles 
1 de la Conf. Vest.y tocado 
Artes Gráficas y Prensa 
Transportes ferroviarios . . . \ 
Otios transportes terrestres . . 
Transportes marítimos y aéreos . 
Agua, gas y electricidad . . . . 
Comunicaciones. . . . . . . 
Comercio en general 
Hostelería . . . . . . . . . . 
Servicios de higiene . . . . . 
Banca, seguros y oficinas. . . . 
Espectáculos públicos. . . . . 
Otras industrias y profesiones. . 

















23 I 38 
O O L O O A O l OBT E B 









Censo de paro en fin , OFERTAS podientes d » 
del mes corriente | ^mpMmen 
tación 
28 
N O T A . — A ) Obreros menores de 20 años. B) Obieros de 20 a 50 anos. C) Obreros mayores de ,50 afibs. S) Total de Jat 
columnas anteriores. ' 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS^ 
O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L Ó G I C A S 
































a 0 grados . 
en mm. 




































































































































































S S W 
S S W 
S W 
S S w 
Calma 
t N E 
E N E 
S 
S S W 
Calma 
N N 'W 
N E 
E ' N E 
Calma 
S S W 
S W 




S S W 
S s W 




E N - E 
N E 
N E 
. S W 
s s w 





S S E 
S w 
E S E 
N N W 
- N E 
N N E 
,. N E 
W N W 
- Ca ma 
Ca ma 
' S W 
S W 
S S É 
Calma 
S S W 
S S w. 
-È 
N N E 
w N w 




























































Lluvia y granizo 







Resumen correspondiente al mes de abril de 1942. 
L a t i t u d g e o g r á f i c a ^ 1 ° 20' 69" N . - L o n g i t u d 3o 42' 1 " — A l t i t u d en metros 860,4 
¡MÁXIMA 
Presión atmosfér ica a O grados en m / m . 
-694,7 
MINIMA 
67 5 O 
M E D I A 
684,9 























« r - r . ^ o n i . , , j j j . 1 a Cantidad de pescado çonsurr i ido en 
REoEb Sacrificadas en el matadero de esta Ciudad, durante el mes de egta c íuda(1 durante el mes de a b r i l 






























en el mes 
.2£86 
inutilizados 




M E R C A D O D E G A N A D O S 
Entradas de ganado durante el mes de ab r i l y precios en v i v o 



































B O L E T I N D E E S F A D I S T I O A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A i : > l s r r i O A I>JE: I.A COJVS'JL JK u o o x O r v 
Durante el mes de a b r i l , se han autorizado por los diversos organismos, la ejecución de las signantes 
Obras: en la Capital : 
Edificio 
Gall inero 







P a b e l l ó n 
Propietario 
Emi l iano Varona. 
Venancio García . 
Manuel Mar t ínez v otro 
Fél ix Castr i l lò . 
Juan Camarero . . 
Emi l i ano Calzada y otros 
Ricardo Garc ía Bonilla 
Antonio Herrera , 





















Plantas de ¿ue 
consta 














I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
H i l a r ión Porras Delgado 
Ricardo Gari l le t i . 
F e r m í n Nebreda . 
Alfonso Malvido . 
Antonio Arce 
Cr is tóbal Sáez - . 
Marcos Ibeas. 
Pedro Moros . 
Julia Puerta , s . 
Juan Alameda , . 
Mariano Pérez 
Mar t ín Avi la Viva r 
Pedro Carcedo 
D E R E F O R M A 
antes - ahoi antes " atora 
45 i 50 7 7 
180 I 180 13,50 19 
49 13,50 15 
Escaparate 
Naves industriales: 
84 S ' 4 ,20 
76 | l l , 5 0 13 
A n u l a c i ó n de hueco" 
40. I 4 
Reforma de fachada 
196 I 9 17,50 
126 I 5 14,50 
Reforma de galeria 





















C o m p e n s a c i ó n , mi l lonés de pesetas 4'078 
Cuentas corrientes: 
Ingresos 
É n t r e g a s . : 
Saldos fin de mes. 
Descuentos comerciales. 
Ooiisumo de alimentos, combustible y 
fluido eléctrico en el mes de Abril 




(Datos facilitados por la Sucursal del Raneo de Espa-
ñ a , Raneo "Hispano-Americano, Banco E s p a ñ o l de 
Créd i to y Báiico de Bilbao) 
AHORRO 
Imposiciones. , . 5.808.164'76 pesetas 
Reintegros . . . 4.773.319t63 > 
Saldos fin de mes. . 1 0 5 ; 6 9 7 , 6 1 3 í 8 5 " > • 
(Datos facilitados por la Caja Munic ipa l de Ahorros, 
Cpja de Ahorros del Círculo Catól ico de Obreros, 
Caja Postal de Ahorros y establecimientos bancarios 
que tienen establecido este servicio). 
CIROULACION DE DINERO.—GIROS 
Pan, kilogramos. 
Carne frescá, i d . 
I d . en conserva. 
Aves, piezas . . 
Pescado feo., k . 
Aceite, i d . . 
Vino , litros . 










J a b ó n , i d . . 
Garbanzos, id . . 
Lentejas, i d . . 
Patatas, i d . . . 
Chocolate, i d . . 
Carbón vegl. i d . 























1 .326 .849 Í Í0 
TRANSPORTES 
Durante el ,mes de A b r i l se ha registrado en la 
Es tac ión ferroviaria de Burgos, por las Líneas deí 
No r í e y S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , el siguiente mov i -
miento: 
Viajeros de entrada. . . 20,360 
Id . , de salida. . . . ' 1,9.579 
M e r c a n c í a s : . 
Toneladas de entrada . . 11.173 
Id. de salida. . . 9.453 
SERVICIOS URBANOS 
La C o m p a ñ í a concesionaria del servicio de auto 
buses ha transportado 4.884 viajeros, obteniendo u n à 
r ecaudac ión de 1.640^5 pesetas. 
Han prestado servicio de parada 33 coçnes t a x í -
metros. 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
ASILO U HOSPICIO DE CASA DE CARIDAD 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados 
, Snma. 
r> • , Por defunción 
J j,Por otras causas*. 
Total. 







213 236 868 
' i ? 
54215 242 885 
10 9 21 
MOVIMIENTO D E E N F E R M E R I A 





10; 9 23 
149 158 64! 53!205!233'862 
Mortalidad por mil: 2N26 
CASA P R O V I N C I A L D E E X P Ò S I T J S 
Tefal. . 
Existencia en fin de nies 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosas 
Existencia en 1.° de mes 
Entrados . . . . 
Salida y bajas . 
Suma. 
Por de func ión . 
Por otias causas 
Laclados con nodriza 
Lactados con bltierón 
Fallecidos . . 
Existencia en f in de mes. 
Internos . . . 
Externos . . . . 
Internos . 
Externos . . . . 
Hasta un a ñ o 
De 1 a 4 a ñ o s 
De más de 4 años 


































CASA DE SOCORRO 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L 
Enfermos asistidos a domicilio 
Idem en consulta general 
Accidentes socorridos 
Partos y abortos asistidos . 
Vacunaciones . 
Revacunaciones 
Reconocimientos de enajenados 
Idem de c a d á v e r e s . 
Asistencia a incendios 
MES 
13 










Mineros . . .. . . 
Metalúrgicos . . . . 
Textiles . . . . . . 
Aserradores mecánicos. 
Ebanistas . . . . . 
Papeleros , . . . . 
De cerámica . . . . 
De vidrio y cristal. . . 
Otras clases. . . . . 
Herreros » . . . .• . 
Alb añ'les . . . . . 
Carpinteros . i ' . . . 
Canteros . . . . . 
Pintores 
Zapateros . . . . , 
Sastres . . v . 
Costureras y modistas . 
Otras clases. . .. . . 
Jornaleros agrícolas (braceros). . 


















































M U J E. R E S 























BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Í N D I C E D E L C O S T E D E L A V I D A 
A R T I C U L 0 S 
' ALIMENTACION 
Carne de faca 
id. de ternera 
id.» de carnero 
id. de cabra 
id. de oveja 
id. de cordero lechazo 
id. de gallina a 
id. de conejo 










Lacón .1 - . -
Manteca, de cerdo. 
Manteca de vaca (Tasa). 
























Safdina en lata de. 
Escabeche 
Cangrejos de río-





Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas. . 
Algarrobas 
Pasta para sopa 
Purés . . 
Guisantes 
Tomate fresco 
Tomate en conserva 
Pimiento de secadero 
Pimiento en conserva 
Cebollas. . 
Puerros . 
^Coles . . 
Repollo 
Coliflor . . . 
, Acelgas . 
Lechuga o escarola 
Alcachofas . 
Borrajás. . . . 































































































































































































































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 













































V E S T I D O Y C A L Z A D O 
Tela blanca y algodón 
Hilos . 
Driles 
Tela de Mahon 
Panas 
Paños 




Medias de algodón 
Medias de hilo 
Medias de seda artificial 
Alpargatas . ; t 
Medias suelas cuero 
Botas . . 
Sandaliaas 
• Almadreñas 
V I V I E N D A 
Alquiler de casa de obrero algo calificado 
Idem de clase media poco acomodada 
Idem clase media acomodada 
































































































































































































































BOLETIN DE'hA'ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 13 














Baterías aluminio . 
Baterías porcelana 
Escoba 



























































































A C C 1 D E N T E S 
Número de hechos: 305, 
Edades 
-Hasta 5 años 
De o a i o 






.De 16 a 
De 2 \ a 
_De 26 a 
De 31 a 
De 26 a 
De 41 a 45 
De 46 a 50 
^>e 51 a 55 
De 5<i a 6o 
De 61 en adelante 
Sin clasificar 







' Fábricas y talleres 
Minas y canteras • 
Estación ferrocarril 
Vía férrea , 
Obras en construci 
Casas particulares 
Despoblado 
«Ríos y arroyos 
ï En la vía pública 
iMo consta 
V I C T I M A & 
Muertos 











































































Caída vehículo o c. 
Idem de andamios 
Por el tren 
Por el tránvía 
Por arma de fuego 































14 BOLETIN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Relación de asistidos en los cinco comedores de «Auxilio Social» en el mes de Abril 
COMEDORES 
E s p o l ó n . 
San L e s m é s . 
Los Vadil los . 
San Pablo 































3 5 5 9 ^ 9 
2.. 203'37 
24.818,94 
Relación dé cantidades recaudadas en esta Delegación Provincial durarité el mes dé 
Abril de 1942, en concepto de postulaciones y ficha azul. 
P O S T U L A C Í O N E S 
1. a Quincena. 
2. a Quincena. 









Tota l 22.410,5.0 
A L T A S Y B A J A S E N E L P A D R O N D E H A B I T A N T E S 
A L T A S 
Expedientes Vecinos ' Vecinas Domiciliados Dotniciliadas 
T R A N S E U N T E S 
Varones Hembras 




B A J A S 
^Expedientes Vecinos Vecinas Domiciliados Domiciliadas 
TRANSEUNTES 
Varojnes Hembras 
T O T A L 
V a í o n e s Hembras 
Altas en las Cartillas clasificadas para el racionamiento de pan 
D I S T R I T O S 
Primer Dis t r i to 
Segundo Vd. 
Tercer id.* 
Cuarto i d . 
Quinto i d . 
Sexto i d . 
S é p t i m o i d . 
Totales. 
CLASIFICA CIO M POR CATEGORIAS 









To ta l 
NUMERO D E PERSONAS D E 
















BOLELIN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS «5 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados por 
sesiones que celebró durante el 
Sesión del 20 de Febrero 
F u é aprobada el acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 31 de Diciembre p r ó x i m o pasado. 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Adqui r i r mediante exp rop iac ión forzosa, varias 
casas para Continuar la u rban i zac ión de la zona de 
Vega. 
Vender en p ú b l i c a subasta la fábrica de ladrillos 
pov el precio global de 390 COC pesetas. 
Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para represen-
t a r al Excmo. Ayuntamiento en cuantas escrituras 
tenga necesidad de otorgar la C o r p o r a c i ó n durante el 
.pre?ente a ñ o . 
En re lac ión corí los acuerdos de 7 de ¡Mayo de 
1941, 8 de Agosto siguiente y el de la Comis ión Per-
manente de 23 de Enero p r ó x i m o pasado,' sobre re-
voque de fachadas', se a c o r d ó facultar a la Alcaldía 
p a r à qu^ publique los bandos que estime convenien-
tes en re lac ión con la materia, dando un plazo m á x i m o 
-que t e r m i n a r á el 31 de Mayo p róx imo , ' a c o r d á n d o s e 
igualmente que previa c o m p r o b a c i ó n por el personal 
facul tat ivo de la lista de edificios que precisan traba-
jos de embellecimiento, se requiera para q e la reali-
cen a los propietarios interesados, c o n m i n á n d o l e s con 
m u l t a . - • 
Modificar el art. 567 de las Ordenanzas de la Ciu-
d a d , ampliando á dos meses el plazo de veinte días 
establecido para considerar aprobadas por el silencio 
adminis t ra t ivo las solicitudes de cons t rucc ión y que 
q u e d a r á redactado del modo siguiente: «Dos meses 
d e s p u é s de entregada l*a sol ici tud y los doc'umentQS 
que se exigen para su p r e s e n t a c i ó n , el propietario 
p o d r á comenzar las obras conforme a dichos docu-
mentos, a no ser que se le hubiere notificado alguna 
d i spos i c ión u orden del Alcalde^.-
A este acuerdo se le d a r á la t r a m i t a c i ó n que seña -
l a el art 146 de la Ley Munic ipa l vicente. 
A propuesta del Sr. Presidente de la Comis ión de 
Obras, volvió al seno de la misma el expediente i n i -
ciado por D. Benito Vallejo Santos, sobre construc-
c i ó c de un quiosco-tribuna, en el Paseo del E s p o l ó n , 
a s í como el voto particular formulado por el Capitular 
"Sr. Mijangos. . 
Quedar enterado y ratificar en su caso, los acuer-
dos de cubr i r las plazas vacantes de 18 guardias m u -
nicipales, cuatro de guardas ruiales, una de fonta-
nero, otra de guarda del Cementerio y dos de guardas 
d e paseos y jardines; del anuncio de la provis ión en 
propiedad de lá plaza vacante de Arqui tec to M u n i c i -
p a l por excedencia de O. José Luis Gut ié r rez y la• 
¿modif icación del escalafón o plant i l la refundiendo los 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno en las 
primer trimestre del año 1942 
cargos de Capel lán y Celador del Cementerio en uno 
nuevo de C a p e l l á n - A d m i n i s t r a d o r y su provis ión en 
propiedad mediante concurso l ibre , previo examen 
de apt i tud . 
A in ic ia t iva del Sr, Alcalde y hecha |5or el A y u n -
tamiento la especial y previa declaración, de urgencia, 
se cons ide ró incluido en el respectivo orden del d í a , 
siendo aprobado por unanimidad el siguiente d i c t á -
men de la Comis ión de Hacienda: «El Consejo de 
Gobierno de la Caja Munic ipa l de A h o r r o s , J s e g ú n se 
indica en el oficio del Sr. Director Gerente de dicha 
Ent idad, fecha 16 del actual, interesa se eleve a escri-
tura públ ica la venta de los solares que le fueron 
adjudicados provisionalmente en la subasta celebrada 
el 15 de Octubre ú l t i m o y que au tor izó el Notario 
don Julio A l b i Agero, y h a b i é n d o s e realizado el pago 
del valor total de los mismos; la Comisión de Hacien-
da prepone que se autorice al Sr. Alcalde-Presidente 
para que, en nombre de la Corporac ión Munic ipa l , 
suscriba la escritura correspondiente de venta con 
sujeción a las condiciones que sirvieron de base para 
dicha subasta, con la ac la rac ión de que el plazo fijado 
en la déc ima , , p^ra la p re sen t ac ión del proyecto de 
c o n s t r u c c i ó n , e m p e z a r á a contarse desde la fecha de 
otrgamiento de esta escritura. 
Sesión del 27 de Marzo 
F u é aprobado el d i c t á m e n de la Comisión de Ha-
cienda; relativo a la ins ía lac ióu definitiva de la Aca-
demia de Ingenieros. 
Dicho día 
Se a p r o b ó el acta de la sesión ordinaria celebrada 
e l .d ía 20 de Febrero p ó x i m o pasado. 
Igualmente fué aprobado el escrito de la Alca ld ía , 
en el expediente promovido a v i r tud de instancia de 
varios particulares sobre adquis ic ión de la denomi-
nada Huerta de Madrazo. 
A c o n t i n u a c i ó n se adoptaron los acuerdos siguien-
tes: "; .. ' 
Otorgar a don Julio de la Puente Careaga, Labo-
ratorios *Thor» y don Daniel Díaz , los auxilios que 
por la ins ta lac ión de nuevas industrias en la Ciudad, 
tiene acordados la Excma. C o r p o r a c i ó n . 
En la instancia de D . Delfín RahetUat Traf í , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de « P r o d u c i o s Los te» , sobre incrusta-
ción en la general de este Ayuntamiento de una 
alcantarilla de su fábr ica , sita en el t é r m i n o mun ic i -
pal de Gamona^ de conformidad con lo propuesto 
se a p r o b ó el d i c t á m e n de que se dió cuenta a la Per-
manente en la sesión celebrada el día 14 (íc Enero 
ú l t i m o , del que se d a r á traslado a la Entidad p e t i c i ó -
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naria ^Productos Loste> S. A . así como de las condi-
ciones establecidas'por el Ingeniero-Jefe de Obras 
P ú b l i c a s de esta Provincia. 
En el expediente sobre c o n s t r u c c i ó n de un quiosco-
t r ibuna en el Paseo del E s p o l ó n , se dió lectura dé los 
d i c t á m e n e s de la Comis ión de Obras, así como del 
voto part icular del Sr. Mijangos. 
Antes de pfocederse a la a p r o b a c i ó n del dictamen 
y una vez- discutido el voto par t icular del Sr. Mijan-
gos, se s o m e t i ó éste a v o t a c i ó n d e s e c h á n d o s e por 
nueve votos contra seis, quedando, por tanto, apro-
bados defini t ivamente los d i c t á m e n e s de 30 de D i -
ciembre de 1941 y de 11 de Marzo de 1942, con la 
enmienda presentada por el Capitular Sr. Rodr íguez 
Escudero. * 
Expropiar la casa n,0 18 de la calle de Santander, 
propiedad de d o ñ a Magdalena Blanco Bohigas, deses-
t imando en su consecuencia la instancia elevada en 
22 de Octubre ú l t i m o a la Alca ld ía , solicitando l icen-
cia para realizar obras de reforma en la planta baja, 
del edificio eh c u e s t i ó n . 
Fue aprobado un dictamen de la Comis ión de Per-
sonarreorganizando ia plant i l la y servicios del de los 
Mercados de Abastos. 
Abonar al encargado de los gastos de adminis t ra-
c ión del horno de ladrillos la cantidad de 1.5G0 pese-
ras . , 
En e l expediente sobre m u n i c i p a l i z a c i ó n definit iva . 
tan solo con c a r á c t e r de r egu lac ión y por el procedi-
m i e n t o denominado r é g i m e n de conces ión , del ser-
v i c io de es t ac ión central de autobuses interurbanos 
de l í nea , camiones de m e r c a n c í a s y servicios anexos, 
se a c o r d ó por unanimidad: 
1.° Aprobar COD c a r á c t e r definit ivo la munic ipa-
l ización tan solo con c a r á c t e r df, r egu lac ión y por e i 
procedimiento denominado r é g i m e n de c o n c e s i ó n , de 
la es tac ión central de autobuses interurbanos de l ínea, , 
camiones de m e r c a n c í a s y servicios anexos, en 1» 
forma que consta é n los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento sobre el-particular y en la l eg i s l ac ió» 
vigente o que pueda promulgarse en su d ía . 
2 .° Designar como comis ión gestora del servicio 
municipalizado, con sepa rac ión completa del r é g i m e n 
financiero de és te , con respecto a la a d m i n i s t r a c i ó » 
general deL munic ip io , al Sr. Alcaide, como Presi-
dente; a los Presidentes de las Comisiones-de Hacien-
da y Obras y al vocal de esta ú l t i m a don Epifania 
Cuadra, como Concejales, y como t écn i cos , al Secre-
tar io , Interventor , un Arqui tecto al servicio de l a 
C o r p o r a c i ó n y al Ingeniero Mun ic ipa l , Comis ión quer 
no e n t r a r á en funciones m á s que en el caso preciso 
de que las circunstancias lo exigieren, con arreglo a 
la legislacióti vigente. 
Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir 
en el concurso-subasta para contratar ia adqu is ic ión^ 
c o n s t r u c c i ó n total y exp lo tac ión cen revers ión a l 
Ayun tamien to de dicha Es tac ión de Autobuses, 
T a m b i é n fue aprobado el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Excmo. Ayuntamien to Pleno, en las 
sesiones que ce leb ró durante el cuarto trimestre dei 
año pasado. 
En la sesión ordinaria de Ayuntamiento Pleno del 
24 de A b r i l de 1942, la C o r p o r a c i ó n a p r o b ó por una-
n i m i d a d el precedente extracto. 
V.0 B.0 • 
È1 Alcalde, 
Aurelio, Qómez 
E l Secretario, 
Juan José f ernánáez- rVi\\a 
Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal. Permanente en las 
sesiones que celebró durante el mes de Abril 1942. 
Sesión del 8 
Se a p r o b ó el acta de la sesión celebrada el djía 31 
de Marzo p r ó x i m o pasado.. 
A con t inuacÍGn sé adoptaron los siguientes acuer-
dos: • . 
Acceder a lo solicitado por los testamentario? de 
don Jacinto Ruiz Manzahedo, Conserje que fué de los 
Mercados dé Abastos, so l i c i t ándo se les devuelva la 
fianza que éste t en ía constituida en ia Depos i t a r í a 
Mun ic ipa l , para responder del cumpl imiento de su 
g e s t i ó n . 
Aprobar las cuentas" que r inden los* Conserjes de 
los Mercados de Abastos, de las cantidades recauda-
das en los mismos durante el mes de Marzo p r ó x i m o 
pasado que ascienden en el de la zona Norte a 8.306,76 
pesetas y en el de la zona Sur a 4.224,15 pesetas. 
.Se concedieron los-siguieotes permisos de obras: 
A don Demetr io Maeso M a r t í n , para construir en 
té rn r jno de los Pisones, p r ó x i m o a la fuente del Bal-
concillo^ en terreno de su propiedad, un cobertizo 
destinado a a l m a c é n y cochera. , 
A don Je^ús Renuncio A n t ó n , para construir en 
Vi l layuda un p a b e l l ó n destinado a lo mismo que el 
anterior. . ' 
A don Jesús Reguera' López , para elevar un piso 
a la casa que está construyendo en la calle de San 
Pedro de Carder ía . 
A don Eutiquiano Sáez Sáez, para reformar el in te -
r ior de su casa de la carretera de Arcos, 
A don Emi l io L l o p , para revocar la fachada dé la 
casa n.0 8 de la calle de Santa Clara. 
A don Bienvenido Larraz, representante dé la S. A . 
Siima, para reconstruir y e levar la tapia de cerra-* 
miento , de una finCa que D . Restituto Garrido posee 
en la carretera de Arcos. 
Otros acuerdos: 
Conceder a don José Izquierdo Vicario y d o ñ a Ma-
nuela López , las propiedades que tienen solicitadas 
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en el C e m e n t é r i o Munic ipa l de San José, previo pago 
de las cantidades seña ladas en tarifa para esta clase 
de enterramientos y siempte que los interesados se 
sujeten a todas y cada una de las condiciones regla-
mentarias. [ 
A ' don Ricardo S a n t a m a r í a Suso, se le au tor izó 
para'instalar en la planta bajá de la casa n.0 16, de la 
calle de Vi to r ia , una imprenta con su correspondiente 
motor de un H . P. 
A d o ñ a Victor ia G ó m e z Crespo, para abrir una 
'tienda de merce r í a en la planta baja de la casa n.0 1 
de la calle de Miranda. 
Que conste en acta e i ' s e ñ t i m i e n t e de la Corpora-
c ión por el falleeiento de ! ) . Mariano H e r í a h z T o m é , 
barrendero jubilado del Excmo, Ayuntamiento . 
, Asistir en la forma tradicional el día 12 de los co-
rrientes a la. d i s t r ibüc ión de la C o m u n i ó n Pascual a 
los enfermos del Hospital de San Juan. 
Pasar a la Comis ión de Obras él d i c t á m e n ' de la 
Di recc ión General de Arqui tec tura , emit ido por la 
Secc ión de Investigaciones de la misma, sobre el plan 
completo de enganche, mejora inter ior , saneamiento 
y u rban i zac ión parcial de la Ciudad. 
Sesión del 15 
F u é aprobado el borrador del acta de la sesión 
celebrada el día 8 ¡le los corrientes. 
Igualmente se a p r o b ó la d i s t r ibuc ión de fondos 
para el presente mes, cuyo total general de gastos 
asciende a 434.591,66 pesetas. 
T a m b i é n fueron aprobados por unanimidad los 
trabajos de rect i f icación del padrón , de habitantes, así 
como el a p é n d i c e formado, cuaderno auxil iar y resu-
men general, con el fin de someterlos a la a p r o b a c i ó n 
defini t iva de la Jefatura Provincial de Es tad í s t i ca . 
cho resumen arroja el siguiente resultado: 
P O B L A C I O N D E DERECHO. —Residentes pre-
sentes: 11.185 vec inòs ; 7,380 vecinas; 19.483 domi-
ciliados y 17 583 domiciliadas. — Ausentes: 532 veci-
nos, 119 vecinas, 251 domiciliados y 194 domici l ia -
das. — Tota l , 56.727. 
POBLACION DE HECHO.—Residentes presentes: 
30.668 varones y 24.963 h e m b r a s . — T r a n s e ú n t e s : 
2.421 varones y 2.276 hembras.—Total , 60.328. 
Otros acuerdos adoptados: 
Inc lu i r a don Constancio C a m á r e r o Gut ié r rez , en 
el P a d r ó n de habitantes de este t é r m i n o munic ipa l en 
u n i ó n de su esposa e hijos. 
Dar de baja en dicho p a d r ó n a don Manuel Benito 
L ó p e z , en u n i ó n de sus familiares. , 
Pasar al Pleno el expediente en el que se propone 
se acuerde la r ehab i l i t a c ión de los recargos autoriza-
dos por la Ley para combatir el paro obrero. 
Preparar los oportunos expedientes de apremio, 
para la rea l ización de crédi tos pendientes de cobro de 
ejercicios anteriores, sin perjuicio de que previamente 
a la exped ic ión de las oportunas certificaciones de 
descubierto y a la au tor izac ión de las providencias de 
a p r e m i ó , preceda un requerimiento por escrito à los 
contribuyentes interesados, d á n d o l e s un pL zo pru-
dencial para el ingreso, pasado el cual se p rocederá 
por la vía ejecutiva conforme al procedimiento mar-
cado por el Estatuto de Recaudac ión . 
Conceder los siguientes permisos: 
A don Antonio Peña Miñón , para elevar un piso 
a la casa de tres ^plantas que posee en la calle del 
Hospital de los Ciegos, n.0 15. 
A don Benigno Escudero Carrasco, para cercar la 
finca de su propiedad q'ue posee en el Paseo de lo's 
Pisones. 
A doña Pilar Rojo, para reformar huecos de la 
planta baja de la casa de su propiedad, sita en el Pa-
seo de los Vaditlos. 
A don Julio Achiaga Aranda, para reformar inte-
r ior y e x t e r í o r m e n t e la casa n.0 44 de la calle de San 
Juan, 
A don Pedro Pérez Pascual, dará depositar la ma-
dera procedente del derribo de la rala de arboles en 
el Parral, en los terrenos contiguos a una finca de su 
propiedad denominada «El Paradoi vdel Hospital del 
Rey» . 
Desestimar la instancia de don José PrieW Almen-
dres, en la que solicita permiso para derribar varios 
árboles que perjudican-a la casa de su propiedad en-
clavada en el Ventorro de la Nogaleja. 
Conceder a don Ciriaco Sabater Aníá iz , don Fede-
rico S a n t a m a r í a L a n d á b u r u y d iia Luisa Herranz 
Salvatella, las propiedades que tienen .solicitadas en 
el Cementerio Municipal de San José, previo pago de 
las cantidades seña ladas en tarifa para esta clase de 
enterramientos, siempre que los interesados c rmplan 
todas y cada una de las condiciones reglamentarias. 
Autorizar a doña Eleuteria Mart ínez Mar t ínez , don 
Wenceslao Mar t ín Mart ín , doña Isabel Serrano Ma-
drazo, d o ñ a Agapjta. Roldan M^moz, don Joaqu ín 
Tobar S a n t a m a r í a , don Jul ián Hernando Moral y don 
A r g e l Rodrigo Espeso, para a b r i f diversas clases de 
establecimientos en esta Ciudad, 
Aprobar varias cuentas por gagtos de las diferentes 
Comisiones, y cuyo total importe asciende a la cartti 
' dad de 22.572{97"pesetas. 
Pasar a las Comisiones de Hacienda y Obras el 
oficio del Excmo. 'Sr . Arzobispo de Burgos/comuni-
cando que habiendo manifestado e l . Ayuntamiento, 
con ocasión de la nueva d e m a r c a c i ó n parroquial de 
esta Ciudad su deseo de ver convertida en realidad 
h a l a g ü e ñ a para Burgos la cons t rucc ión de una nueva 
Iglesia Parroquial con el nombre t i tu lar del preclaro 
hijo de Burgos San Ju l i án , cediendo a este efecto lo» 
terrenos donde nac ió el Santo, que son actualmente 
propiedad del Ayuntamiento^ ruega que se ratifique la 
oferta hecha y que se ordene a uno de los Arquitectos. 
Municipales que haga el plano de la nueva íj^esia,. 
qne t endr í a mucho gusto en examinar, dando así los-
p r i neros pasos para llevar a cabo la obra. 
Dar las gracias al Excmo. Sr. Ü Fidel Dávi la . 
Arrondo, Jefe del Al to Estado Mayor, por su donativo 
para los establecimientos de la Beneficencia . M u n i -
cipal . 
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Sesión del 22 
Fué aprobado el borrador del acta de la sesión ce-
lebrada el día 15 del actual. 
Igualmente se a p r o b ó el extracto de Ins acuerdos 
adoptados i^or la Comis ión Munic ipa l Permanente en 
las sesiones que ce lebró durante el mes de Marzo 
p r ó x i m o pasado. 
Acuerdos adoptados: 
Adjudicar el puesto central n ú m e r o 53 del Merca-
do de Abastos de la zona Sur a d o ñ a Norberi-a Pascual 
Bono, en la cantidad de 275 pesetas. 
Dar de baja en el P a d r ó n de habitantes de este 
t é r m i n o munic ipa l a don Eleuterio y d o ñ a Catai na 
Aguirre Mendizába l . 
Inc lu i r en dicho P a d r ó n a don Alejandro Alcalde 
Migue l , en u n i ó n de su espora d o ñ a Catalina Nogal 
Palacios. 
Conceder al S, E U . una s u b v e n c i ó n de 600 pe-
setas, para la Fiesta del L i b r o . 
Elevar al Ayuntamiento Pleno, para su censura y 
a p r o b a c i ó n provisión-:! e\\ su caso, el dictamen de la 
Comis ión de Hacien la sobre las cuentas generales del 
ejercicio de 1941. • 
En la instancia de don Pedro Mora l , sobre que se 
le seña len las condiciones en que podr ía construir en 
la calle de Salas, se ^acordó comunicarle que aparte 
de las normas generales db c o n s t r u c c i ó n contenida^ 
en las Ordenanzas Municipales y en la legis lación ge-
neral» d e b e r á tener muy presente para edificar en ios-
solares que posee o pretende adquir i r en la calle de 
Sala-, las siguientes condiciones: Debe rá someterse a 
Lis alineaciones oficialmente aprobadas para la zona, 
que le se rán s eña l adas sobre el terreno en el momento 
que.lo desee; no" se au to r i za rá edificio algnno que no 
tenga cuando menos planta baja y dos pisos, y todas 
las obras de u r b a n i z a c i ó n , servicios y calles, que a 
e x c e p c i ó n de la de Salas, se c o n s i d e r a r á n particulares 
en aquella zona, se rán de cuenta de los interesados. 
A pe t i c ión del Capitular s eño r Moliner , q u e d ó so-
bre la mesa hasta la sesión p r ó x i m a , el expediente 
promovido a v i r t u d de instancia de don Robustiano 
Sáez , para construir un edificio de dos plantas desti 
nado a vivienda en «La Sa lced i l l a» . 
Conceder los siguientes permisos: 
A don Hi la r ión Porras Delgado, para reformar la 
casa que es tá construyendo en el C r ü c e r o de San 
J u l i á n . 
A don Moisés Lezcano Pé rez , para l levar a cabo 
ias obras de reforma solicitadas en la casa n ú m e r o 32 
de la calle del C id . 
A d o ñ a Ursula Ruiz Castri l io, para reparar la cu-
bier ta y hacei: un muro medianero en el pajar de su 
propiedad que posee en el Barrio de V i l l i m a r . 
A don Juan Yalderrama, para abrir un hueco de 
puerta en la tapia del patio de su casa n.0 1 de la calle 
de las Casillas. 
A don Francisco Calvo Sanz, para ampliar un* 
hueco de ventana de su casa n.0 7 de la cà l le de la 
JFuente del Barrio de Cortes. 
A don Alfonso Malvido I *iez, para que pueda 
real izarlos trabajos de reforma de la portada en la 
planta baja de la casa n u m . 21 de la calle del General 
Mola. 
A don Cr i s tóba l Sáez Sáez, se le deses t imó su ins-
tancia en la que solicita la cobertura de parte del 
solar que posee adosado a la casa de su propiedad 
m i m , 76 de la calle de Vi to r i a . 
Autorizar a don Mariano Navajo Arranz, don A n -
tonio Arce Mar t ínez , d o ñ a Florentina Miguel Rodrigo, 
don Blas Garc í a Ibe^s, don Hig in io Ar lanzón Sáiz, y 
doq Manuel Ortega H o r t i g ü e l a , para cercar solares de 
su pertenencia enclavados en esta Ciudad. 
C o n c e d e r á d o ñ a C o n c e p c i ó n Ja lón , d o ñ a Ascen-
sión Ja lón , don Manuel Ortega Mor t igüe la , don José 
Manzar íedo , don Rufino de la Fuente, don Luis Pérez 
Miñón , doña Rosario Gallo, don l^elipe de la Fuente, 
don Manuel G i m é n e z Varea, don Antonio Vi l lanueva , 
don Pedro López Garc í a , don Francisco Gonzá lez 
Ruiz y d o ñ a Candelas P acheco Abasólo , el correspon-
diente permiso para revoque de fachadas, siempre 
que los interesados cumplan ias condiciones impues-
tas y en particular la de emplear colores discretos y 
apropiados que entonen con los usados en el resto de 
los edificios de las calles respectivas. 
. A don Venancio Garc í a , se le au to r izó para cons-
t ru i r un p a n t e ó n en el Cementerio Munic ipa l de San 
José . 
A don Miguel D o m í n g u e z de la Fuente, para cer-
car con alambre una finca de su propiedad, contigua a 
su casa enclavada en el Camino de la- Pr i s ión Cent ra l . 
Otorgar al Cabo de la Guardia Munic ipa l Resti-
tuto Pérez Pérez , el premio mensual de 50 pesetas, 
correspondiente al mes de Marzo, por ser el agente 
que mayor numero de multas desapl icac ión inmediata 
ha impuesto en dicho p e r í o d o de t iempo. 
Sin perjuicio de dar cuenta al Ayun tamien to Ple-
no, se a p r o b ó con c a r á c t e r urgente un d i c t á m e n de 
la Comis ión deJPersonal reglamentando los servicios 
t écn icos de Arqui tec tura e Ingen ie r í a y q u e » h a n de 
regir con c a r á c t e r provisional hasta tanto que se 
apruebe el oportuno reglamento. . 
Conceder a don Mariano de la iglesia, lá propie-
dad que tiene solicitada en el Cementerio Mun ic ipa l 
de San José , 
Autorizar a don T o m á s Diez, don Marcelino Sala-
zar Castr i l io, d o ñ a E s p a ñ a Paz Benito Izquierdo, don 
Isidoro Herreros Herrero, d o ñ a Dominica Diez P é r e z , 
don Paulo Medrano Palacios y don I g n i c i q P é r e z 
Ballesteros, para abrir diversas ciases de estableci-
miento^ en esta Capital . 
Anunciar la venta por medio de concurso y con 
c a r á c t e r urgente, de las basuras procedentes del ba r r i -
do de las calles y plazas de la Ciudad y domicil ios de 
los residentes en la misma, así como de las que se pro-
duzcan en el Mercado de Ganados durante u n semes-
tre, a par t i r de la fecha de la ad jud i cac ión definitiva^ 
con arreglo a las condiciones que constan en la pro-
puesta de la Comis ión de Sanidad. 
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Tomar en cons ide rac ión y pasar a estudio de !a 
Comis ión de Obras ia m o c i ó n de los Capitulares 
Sres. Rodr íguez Escudero y Díaz Reig, referente a que 
todas las edificaciones y nuevas construcciones que 
se ejecuten en lo sucesivo, en torno a monumentos 
ar t í s t icos , o en lugares de acusado ca rác t e r digno de 
conse rvac ión^ sean sometidas a una r e g l a m e n t a c i ó n 
especial. 
Previa la especial dec la rac ión d^ urgencia con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 61 de la Ley M u n i c i -
pal se c o n s i d e r a r á n incluidos en el respectivo Orden 
del Día y fueron aprobados los siguientes expedientes. 
Pasar al Pleno el de la Sección de Es tad ís t ica so-
bre divis ión de la zona Sur de la Ciu i ad en tres dis-
tri tos y dan lo denominaciones oficiales a los ocho en 
que q u e d a r á d iv id ido el termino munic ipa l . . 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en el e x p e d i é n t e de 
]a Comis ión de Hacienda piOponienda que la autor i -
zac ión para enajenar la fábrica de ladril los se solicite 
con la exenc ión del impuesto de 20 por 10C de pro-
pios. 
Instancia dirigida por la Alcaldía Presidencia al 
I l t m o . Sr. Delegado de Haciendaj^Ei-esidente de la 7 
Mancoraur^a jdL-Sa i í i r áHa-Pr ï .v i i i c i a l , solicitando sé 
reduzca la cuota de este M m i i c i p i o para el ins t i tu to 
Provincia l de Higiene al uno por ciento, o en la pro-
p o r c i ó n en que se valoren los servicios., dando a esta 
rebaja c a r á c t e r retroactivo e interesando que en tanto 
se dicta acuerdo definitivo se consienta al Avunta -
miento ingresar a cuenta el uno por ciento expresado. 
Sé aprobaron varias cuentas por gastos de jas d i -
ferentes Comisiones, 
Dar las gracias a las Sras. Hijas de don Bonifacio 
Izquierdo, Sr. Comisario de Inves t igac ión y V i g i l a n -
cia y don Pedro Melgar, por sus donativos con destino 
al Hospital" de San Juan y Casa de Refugió. 
Felici tar a don José Mestrt s Gabanes, por la expo-
sición de sus pinturas que se ce lebra rá en Madr id del 
16 al 30 de los corrientes. 
Designar al Capitular don Antonio G i l Fournier , 
para que en r e p r e s e n t a c i ó n de la Corporac ión forme 
parte de la Junta que ha de presidir el sorteo para 
destino a cuerpo de los reclutas de 1942 
Pasar a'la Comis ión de Gobierno el Rolet ín n.0 68 
de la Comis ión Provincial 'deJNIonumentos His tór icos 
y Ar t í s t icos de Burgos, en el que, Fray Mateo del 
Alamo, en un a r t í cu lo t i tulado «El Historiador P a d r è 
Arr iagà y la Patria del Maes t rò V i t o r i a » , con el fin de 
que se publ ique un códice que sobre el particar existe, 
en el A r c h i v o Munic ipa l . 
Sesión del 29 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el d ía 22 de los corrientes.-
A c o n t i n u a c i ó n se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Dar de baja en el P a d r ó n de habitantes de este 
t é r m i n o mun ic ipa l a d o ñ a Silvia Garc ía Ortega. 
^ Gratificar a los individuos de la ^Guardia M u n i c i -
pal y Guardas de Campo, que han intervenido en los 
trabajos de reparto y recogida de las cédulas para la 
rect if icación reglamenteria del Padrón de habitantes, 
con cincuenta pesetas a cada uno. 
Se a p r o b ó la cuenta justificada que rindo la Depo-
si tar ía Muincipal de las operaciones de ingresos y pa 
gos verificados en el primer trimestre del año actual. 
Aplicar desde el día 1.° de Mayo en el Matadero, 
para el seguro obligatorio contra el decomiso de car-
nes, las nuevas primas fijadas p r el Sr. Inspector 
Munic ipa l Veterinario y que el pago del importe del 
valor de la carne decomisada se haga con sujeción a 
lós precios de tasa seña lados por la Superioridad. 
Elevar a definitiva la ad judicac ión provisional de 
c o n s t r u c c i ó n de aceras en la calle del Padre Flórez, a 
favor de don Antonio S á n c h e z Goñ i . 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en la ejecución de 
aceras en el Paseo de los VadiUos, ad jud icándose las 
obras al mismo contrjitiptn 
A^p^tiéTÓrT del Sr. Presidente de la Comis ión de 
Obras, volvió al seno de la misma el expediente pro-
movido a v i r t u d de instancia de don Bobustiano Sáiz, 
para qonstruir un edificio de dos plantas, destinado a 
vivienda en «La Salcedi l la» . 
Autorizar a don Antonio Villanueva, don Cipriano 
S a n t i d r i á n jRojo, don Félix Diez de la Lastra, don 
Rías Alzaga Garc ía , don Eustasio Villanueva G u t i é -
rrez, doña Ascens ión Decán , doña Rufina Rravo, don 
Teodoro Campo, don'Federico Sáez, d o ñ a Manuela 
Urbina , don Jesús Pinedo, doña Ignacia López , d o ñ a 
Florinda Conde y d o ñ a Eulalia del Va l , para llevar a 
cabo las obras de revoque y pintura de fachadas de 
las casas de su propiedad, siempre que los in te resado» 
cumplan las condiciones impuestas y en especial, la 
de emplear colores que armonicen con el conjunto de 
las edificaciones de la zona. 
Autorizar a la Delegación Provincial de Sindicatos 
para construir 117 viviendas con las obras de ur^ani-
zación consiguientes, en terrenos sitos en el Camino 
del Calvario, entre el Crucero de San Jul ián y las 
Cooperativas de Casas Baratas de la calle de los Siete 
Infantes de Lara, habiendo de realizarse las obras 
conforme a la legislación de Viviendas Protegidas, 
debiendo presentarse copia autorizado de la Orden 
Minis ter ia l aprobatoria del proyecto correspondiente. 
A don Emil iano Varona Roa, para construir un 
gallinero en terrenos de su propiedad, sitos en el tér-
mino de los Palomares, frente al llamado Parador del 
Haspital del Rey. 
A don PeJro Mora l , para rasgar, conv i r t i éndo la , 
en puerta una ventana de la planta baja de ia casa 
n.0 60 de. la calle de F e r n á n - G o n z á l e z . 
A don Elíseo Ruiz Puente, para cercar ron una» 
tapia de fábrica de ladri l lo los terrenos que posee lin-*. 
dantes pon la casa que está construyendo en el Ca-
mino de Mirabueno. 
Aprobar la cert if icación n u m . 7 de las extendi-
das por el Arquitecto Munic ipa l , en re lac ión con la» 
obras ejecutadas eíi la p ro longac ión del colector de l a 
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m á r g e n derecha del río Arlanzór i por el contratista 
D , Benito Muguire isasi, .que impor ta 28 866,55 ptas 
Asimismo se a p r o b ó el plano de par •elaçióu que 
don Rafael Luis ha sometido él Ayuntamiento de 
uuOs terrenos que posee en a calle de los Altareros, 
juntamente coa don Emi l io Mayordomo y don Arce-
diano Bol , con la i nd i cac ión expresa de que cada una 
de las parcelas resultantes q a e d a r á sometida a la a l i -
n e a c i ó n - oficial dada coafonne al acuerdo de -11 de" 
Mayo de 1931. 
Igualmente se a p r o b ó la l i qu idac ión redactada 
por el Sr. Arqui tecto Jefe del Servicio de Incendios, 
de los gastos.habidos con mot ivo del ocurr ido en Co-
varrubias el día 15 de los corrientes, y que ascienden 
a la suma de 332 pesetas. i 
Comunicar al Colegio Oficia! de Agentes Comer 
ciales la imposib i l idad en que la C o r p o r a c i ó n se en-, 
cuentra de acceder a la pe t i c ión que formula , sobre 
c o n c e s i ó n de terrenos para e: cm,r)!azamiénto de las 
viviendas que-? pretenden construir por carecer la 
C o r p o r a c i ó n de solares, en las condiciones que ellos 
s e ñ a l a n . 
A ' d o n Casimiro Huivrto Te mi ñ o , se le au to r i zó 
para cercar con alambre una finca enclavada en el 
'Camino de Villacierizo. 
En la misma forma se c o n c e d i ó permiso a D. U r -
sicino Garc ía Garc ía , para cercar otra de su propie-
dad enclavada en la carretera de Q u i n t a n á d u e ñ a s . 
T a m b i é n se c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n a don Esteban 
Blanco Bubio , para gxtraer arena en una finca de su 
p r ó p i e d a i enclavada en la carretera de Arcos. 
Des s t imàr las instancias -de don Marcel ino G ó -
mez y don Teodoro Bamírez , sobre que les sean cedi-
do§ los pastos del Vivero de las Fuentecillas.. 
Nombrar Interventor de segunda de Arbi t r ios 
Municipales, en r é g i m e n de ascenso, al 'pesador de 
dicho servicio don Ildefonso Pascual Alonso y que se 
haga co«s ta r en el e3?pediense personal del t a m b i é n 
pesador don José d.e la Fuente Romo, la sa t i s facción 
del Ayuntamiento por su a c t u a c i ó n en los ejercicios 
qu€ ha practicado en el examen para cubr i r dicha 
vacante. ' 
Vista la propuesta del T r ibuna l que ha entendido 
en la p rov i s ión de una plaza de pesador de Arbi t r ios 
Municipales, se a c o r d ó nombrar para ocuparla al 
Cabo de dicho servicio D. Cosme Camarero Seriano. 
Conceder a don Santiago P a v ó n Santillana^ d o ñ a 
Susana Mar t ínez Atienza y don' Tr i fón F e r n á n d e z Se-
b a s t i á n , las propiedades que tienen solicitadas en el 
Cementerio Munic ipa l de Stui J o s é . ° 
, Autorizar a, don Justo Gu t i é r r ez Velasco y don 
José Coreila Aranda, para abrir varias clases de esta-
blecimientos en esta Ciudad. * 
Fueron aprobadas varias cuentas por gastos de làs 
diferentes Comisiones. 
Har las gracias a don Vic to r ino" Sáez Sáez , y don 
Severino Garc ía Lara, por sus donativos para los 
Establecimientos de la Beneficencia Mun ic ipa l , 
La Comis ión Permanente del 27 de Mayo de 1942, 
a p r o b ó por unanimidad y sin d i scus ión el extracto 
que antecede. 
V.0 B.0 
E l Alcalde, 
Jurelïo Qómez 
E l Secretario, 
Juán José Fernández- Yilía 
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